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Katsaus
Julkaisu Kaupan tilinpäätöstietoja 1999 sisältää tunnuslukuja ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukaupasta, yleistukkukaupasta ja erikoistumattomasta 
vähittäiskaupasta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin suurimpien 
kaupan yritysten tilinpäätöstietoihin.
Tilastossa mukana olevien 293 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 1999 oli 
122 272 miljoonaa markkaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 5 prosenttia. Vastaava 
kasvu vuotta aiemmin oli 7 prosenttia. Yritysten henkilöstön määrä kasvoi 2 400 
henkilöllä ja oli 45 200.
Ravinto- ja  nautintoaineiden tukkukauppa
Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukaupan kyselyyn vastanneiden 70 yrityksen 
liikevaihto kasvoi viime vuonna 4 prosenttia, ollen 18 126 miljoonaa markkaa. 
Henkilöstön määrä kuitenkin väheni edellisestä vuodesta 100:11a henkilöllä, kaksi 
prosenttia vuoteen 1998 verrattuna. Jalostusarvo henkilöä kohden kasvoi 9,5 
prosenttia ja oli keskimäärin 358 200 markkaa. Mediaaniyrityksen1 liikevaihto oli 74 
miljoonaa markkaa. Mediaaniyritys työllisti 26 henkeä.
Toimialan kannattavuus pysyi vakaana, ainoastaan kokonaistulos putosi 2,2 
prosenttiin, kun se vuonna 1998 oli 3,6 prosenttia.
Yritysten omavaraisuusaste heikkeni edellisvuodesta 5 prosenttiyksikköä, 37,4 
prosenttiin. Samalla kokonaisvelat liikevaihtoon nähden kasvoivat 21,6 prosenttiin, 
kun ne vuonna 1998 olivat 20,4 prosenttia.
Yleistukkukauppa
Yleistukkukaupan alalla liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 1999, kun vastaava 
kasvu edellisenä vuonna oli peräti 17 prosenttia. Viime vuonna yritysten 
jalostusarvo kasvoi lähes 13 prosenttia ja oli 3 845 miljoonaa markkaa. 
Kannattavuutta mittaavista tunnusluvuista rahoitustulos ja nettotulos kohenivat 
hieman ja kokonaistulos nousi 3,3 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 
prosenttia.
Mediaaniyrityksen liikevaihto oli 41,4 miljoonaa markkaa, kun se vuonna 1998 oli 
39,8 miljoonaa markkaa. Henkilöstön määrä kasvoi runsaat 3 prosenttia vuodesta 
1998 ja mediaaniyritys työllisti 26 henkeä.
Yleistukkukaupan omavaraisuusaste nousi hieman edellisvuodesta ollen 46 
prosenttia.
' alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjäijestyksessä se, jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen
yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjäijestyksessä se, jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta
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Erikoistumaton vähittäiskauppa
Vuoden 1999 tilinpäätöstiedusteluun vastanneet 207 erikoistumattoman 
vähittäiskaupan yritystä keräsivät liikevaihtoa 53 416 miljoonaa markkaa. 
Liikevaihdon kasvuvauhti pysyi samana kuin edellisenä vuonna, 3 prosentissa. 
Henkilöstön määrän kasvu oli nopeampi, 7 prosenttia vuoteen 1998 nähden. 
Mediaaniyritys työllisti 31 henkilöä. Toimialan kannattavuus pysyi edellisvuoden 
tasolla. Mediaaniyrityksen käyttökate tosin laski viime vuonna 5,3 prosenttiin 
liikevaihdosta, kun se vuonna 1998 oli 7,5 prosenttia.
Henkilöstömäärän kasvettua liikevaihtoa nopeammin liikevaihto henkilöä kohden 
putosi lähes neljällä prosentilla ollen 1 601 800 markkaa. Jalostusarvoa henkilöä 
kohden kertyi keskimäärin 295 000 markkaa vuonna 1999, vähennystä runsaat 2 
prosenttia edellisvuoteen.
Omavaraisuusaste laski noin 2 prosenttiyksikköä vuodesta 1998. Myös yritysten 
kokonaisvelka liikevaihtoon nähden kasvoi hieman edellisvuodesta.
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Tuoteseloste
Nyt julkaistava Kaupan tilinpäätöstietoja 1999 on laadittu Tilastokeskuksen 
kyselyyn vastanneiden 293 yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Kysely 
lähetettiin tukkukaupan osalta yli 10 hengen ja vähittäiskaupan osalta vähintään 20 
henkeä työllistäville yrityksille. Tilastossa on otettu huomioon merkittävät fuusiot ja 
yhtiöittämiset. Vuosien 1997 -  1999 yritysjoukot on koottu siten, että ne ovat 
mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Tilasto kuvaa yrityksiä eikä siinä ole 
konsernitason tietoja.
Nyt julkaistavat luvut kuvaavat vain toimialansa suurimpia yrityksiä. Koko toimialaa 
kuvaavat taulukot tuotetaan myöhemmin. Tällöin kyselyaineistoa täydennetään 
pienten yritysten osalta verohallinnon elinkeinoverotusaineistolla.
Tiedot on kerätty Tilastokeskuksen kyselylomakkeella, mikä noudattaa vuoden 
1997 uutta kirjanpitolakia. Vuoden 1997-1999 tilinpäätöksissä on paljon kirjavuutta 
johtuen mm. kirjanpitolain uudistuksen tuomista muutoksista ja siirtymäajoista.
Tilastoajanjakso
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1999 -  31.3.2000 välisenä aikana. 
Useimpien yritysten tilikautena oli kalenterivuosi.
Peittävyys
Tilastossa on mukana kaikkiaan 293 kaupan yritystä, joiden yhteenlaskettu 
liikevaihto kattaa noin 78 prosenttia näiden toimialojen kokonaisliikevaihdosta. 
Tilastossa on mukana 70 ravinto- ja nautintoaineiden tukkukaupan yritystä, joiden 
osuus koko toimialan liikevaihdosta on noin 69 prosenttia, yleistukkukaupan 16 
yritystä kattavat noin 94 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. Erikoistumattoman 
vähittäiskaupan 207 yritystä peittävät 75 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta.
Toimiala
Yrityksen toimiala1 määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä 
(YTR) yrityksen eri toimialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. 
Tämä arvonlisäys saadaan kertomalla yrityksen kunkin toimipaikan henkilöstön 
määrä kyseisen toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala 
on se, jonka toimipaikoilta yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Jokaiselle yritykselle määritellään toimialaluokituksen tarkimman tason (5- 
numerotaso) mukainen luokka. Kun yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan 
tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. 
Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta tulee mukaan.
1 Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikiijoja Nro 4, Helsinki 1993.
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Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukaupan tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen 
vuoden 1995 toimialaluokituksen (TOL 1995) luokat 51310 - 51390. Toimialaluokka 
sisältää elintarvikkeiden, juomien tai nautintoaineiden tukkukauppaan erikoistuneet 
yritykset.
Yleistukkukaupan tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 
toimialaluokituksen (TOL 1995) luokat 51700 - 51709. Yleistukkukaupalla 
tarkoitetaan tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa. Tähän luokkaan kuuluu 
myös sellaisten suurten keskustukkuliikkeiden yleistukkukauppa, johon kiinteästi 
liittyy vähittäismyyntiketju. Mukana on myös muualla mainitsematon tukkukauppa.
Erikoistumattoman vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen 
vuoden 1995 toimialaluokituksen (TOL 1995) luokat 52100 - 52129.Toimialaluokat 
sisältävät päivittäistavaroiden vähittäiskaupan erikoistumattomissa myymälöissä, 
kuten supermarketeissa, valinta- ja palvelumyymälöissä sekä kioskeissa. Lisäksi 
mukana ovat muut laajan tavaravalikoiman omaavat vähittäismyymälät, kuten 
tavaratalot. Niiden tavaravalikoimaan kuuluu ainakin taloustavaroita, urheilu- tai 
rauta-alan tuotteita sekä tekstiili- ja jalkinealan tuotteita.
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1. Mediaanit ja kvartiilit
Medianer och kvartiler
Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
1997 1998 1999
Yritysten lukumäärä 75 74 70
Antal företag
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
Yläkvartiili / Övre kvartil 175,5 198,8 255,0
Mediaani / Median 59,7 72,4 73,6
Alakvartiili / Undre kvartil 25,4 25,2 29,4
Henkilöstö
Personal
Yläkvartiili / Övre kvartil 39 45 43
Mediaani / Median 22 24 26
Alakvartiili / Undre kvartil 10 11 12
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 5,7 5,5 6,3
Mediaani / Median 2,3 2,3 2,5
Alakvartiili / Undre kvartil 0,4 0,2 0,3
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat i % 
Yläkvartiili / Övre kvartil 4,7 4,3 5,3
Mediaani / Median 2,2 2,0 2,3
Alakvartiili / Undre kvartil 1,1 0,6 1,0
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 3,3 2,3 3,9
Mediaani / Median 1,4 1,2 1,1
Alakvartiili / Undre kvartil 0,2 0,1 0,1
Omavaraisuusaste
Soliditet
Yläkvartiili / Övre kvartil 57,2 58,7 55,8
Mediaani / Median 39,1 37,9 34,7
Alakvartiili / Undre kvartil 18,2 18,3 13,8
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar /  omsättning, %
Yläkvartiili / Övre kvartil 27,7 25,0 24,1
Mediaani / Median 17,8 19,5 19,9
Alakvartiili / Undre kvartil 11,9 12,5 13,3
Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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2. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Laajuus
Omfattning
1997 1998 1999 1998-1999
Muutos, % 
Förändring, %
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
75 74 70
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
17 524,5 17 434,6 18 126,8 4,0
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk
1 530,5 1 418,2 1 517,5 7,0
Henkilöstö
Personal
Tehokkuus
Effektivitet
4 487 4 337 4 237 -2,3
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk
3 906,0 4 020,4 4 278,7 6,4
Henkilöstökulut / henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
203,3 204,6 207,3 1,3
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk
Kannattavuus
Lönsamhet
341,1 327,0 358,2 9,5
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
2,6 2,2 2,7
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
2,6 1,1 1,8
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
1,7 0,2 1,0
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
0,3 3,6 2,2
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste
Soliditet
36,9 42,7 37,4
Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, %
0,0 0,0 0,0
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning, %
20,6 20,4 21,6
Quick ratio 0,9 1,1 1,0
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar /  kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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1. Mediaanit ja kvartiilit
Medianer och kvartiler
Muu tukkukauppa
Övrig partihandel
1997 1998 1999
Yritysten lukumäärä 16 16 16
Antal företag
Liikevaihto
Omsättning, milj. mk
Yläkvartiili / Övre kvartil 2158,4 2688,5 2975,5
Mediaani / Median 25,0 39,8 41,4
Alakvartiili / Undre kvartil 8,8 9,8 11,4
Henkilöstö
Persona!
Yläkvartiili /  Övre kvartil 365 410 442
Mediaani /  Median 12 27 26
Alakvartiili /  Undre kvartil 10 9 7
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 8,7 8,5 6,2
Mediaani /  Median 5,2 5,6 2,8
Alakvartiili /  Undre kvartil 2,2 1,3 0,2
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 6,4 7,8 6,3
Mediaani /  Median 4,4 3,7 2,0
Alakvartiili /  Undre kvartil 1,2 0,9 0,4
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 4,5 6,0 2,7
Mediaani / Median 2,5 2,3 1,3
Alakvartiili /  Undre kvartil 0,6 0,4 0,2
Omavaraisuusaste
Soliditet
Yläkvartiili /  Övre kvartil 49,8 60,8 58,4
Mediaani /  Median 32,8 41,3 34,0
Alakvartiili /  Undre kvartil 16,7 29,8 19,2
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning, %
Yläkvartiili /  Övre kvartil - 40,7 30,5 32,7
Mediaani / Median 22,1 19,2 19,7
Alakvartiili /  Undre kvartil 14,9 14,2 13,5
Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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2. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
Muu tukkukauppa
Övrig partihandel
Laajuus
Omfattning
1997 1998 1999 1998-1999
Muutos, % 
Förändring, %
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
16 16 16
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
40 464,8 47 427,5 50 728,5 7,0
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk
3 010,9 3 413,4 3 844,6 12,6
Henkilöstö 6 959 7 403 7 648 3,3
Personal
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk
5 814,9 6 406,6 6 632,9 3,5
Henkilöstökulut / henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
193,2 204,7 205,5 0,4
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk
432,7 461,1 502,7 9,0
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
1,6 1,2 1,5
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
1,4 0,9 1,3
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
0,6 0,3 0,6
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
1,4 1,5 3,3
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste
Soliditet
43,3 44,5 45,8
Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning, %
0,2 0,1 -0,1
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar / omsättning, %
31,7 26,8 27,2
Quick ratio 1,1 1,1 1,0
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter /  passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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1. Mediaanit ja kvartiilit
Medianer och kvartiler
Erikoistumaton vähittäiskauppa
Detaljhandel med brett Sortiment
1997 1998 1999
Yritysten lukumäärä 208 205 207
Antal företag
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
Yläkvartiili / Övre kvartil 112,0 117,0 123,6
Mediaani /  Median 53,8 56,1 59,1
Alakvartiili / Undre kvartil 29,1 31,3 32,9
Henkilöstö
Personal
Yläkvartiili / Övre kvartil 57 60 65
Mediaani / Median 28 30 31
Alakvartiili / Undre kvartil 17 20 20
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 6,0 6,3 6,1
Mediaani / Median 4,5 4,7 4,4
Alakvartiili / Undre kvartil 2,9 3,0 2,8
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 4,8 5,0 5,1
Mediaani / Median 3,7 3,8 3,7
Alakvartiili / Undre kvartil 2,3 2,3 2,4
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 3,6 4,0 4,1
Mediaani / Median 2,4 2,6 2,4
Alakvartiili /  Undre kvartil 1,2 1,5 1,5
Omavaraisuusaste
Solidltet
Yläkvartiili /  Övre kvartil 50,9 59,0 61,8
Mediaani / Median 34,3 39,8 44,1
Alakvartiili / Undre kvartil 22,2 26,5 26,9
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning, %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 22,3 20,2 22,7
Mediaani / Median 13,5 11,9 11,6
Alakvartiili /  Undre kvartil 10,1 8,7 7,9
A lakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen
Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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2. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster
Erikoistumaton vähittäiskauppa
Detaljhandel med brett Sortiment
1997 1998 1999 1998-1999
Muutos, % 
Förändring, %
Laajuus
Omfattning
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
208 205 207
Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk
50 080,2 51 734,5 53 416,5 3,3
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk
9 211,4 9 385,0 9 836,0 4,8
Henkilöstö
Personal
30 815 31 079 33 348 7,3
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk
1 625,2 1 664,6 1 601,8 -3,8
Henkilöstökulut / henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk
162,4 168,4 162,1 -3,7
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk
298,9 302,0 294,9 -2,4
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %
4,9 4,9 4,9
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %
4,0 4,1 4,0
Nettotulos-% 
Nettoresultat i %
2,4 2,4 2,2
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %
3,2 3,4 3,4
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste
Soliditet
39,2 41,0 39,3
Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, %
-0,1 0,0 -0,2
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder totalt./. förskottsbetalningar / omsättning, %
30,6 29,8 31,1
Quick ratio 1,2 1,2 0,8
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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